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研究協力
レーザーと現地調査の結果
：今 lQ_ ,i
すす－－ー ？ー マー T 『
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背景と目的
REDD (Reducing Emissions 
from Deforestation and Fo陀 st I：：＜.ギ赫の例(35年生｝
Degradation in Dev官loping l①幹の載量、 l斡材積 X31-1 (kg/ m3) Countries) I 
I I③伎業のバイオマス
開発途上国における議掠の破植や劣化を回避するこ 1 1.23（拡大保徹）
とで甑笠効県ガス（二酸化炭紫）の排出を削減しようと 1③地下郁のパイオマス
すること．またはそのプロジェクト I us （拡大係敬）
⑥炭禽がバイオマスに
MRV(Measuring, Rep川略and惇謹笠」
Verification) l'!l町 ／年｝（トン／m3) X 
' I② ×③ × ④ 
リモートセンシングデータの役抑肱大。途上国で利則 I一，取量；(I員事トン／卑｝
可能なデータとしてLand日t(USGSがアーカイブを無 ． 
料で配布〉型車めデー タ利則.rl：肢でF確な＋1111削
盟企並盛虚必盆。
地上レーザー解析手法
• DTM作成
~ 
z一帯，n 
レーザーによる解析
．モテ．ル式作成による炭素蓄積量把握
IP 
・これまでの研究では、 点群の垂直分布から統計値を抽出して
モデル式を作成していこ。
血盟卓
・樹種別にモデル式を作成する必要がある。
．リモートセンシングから樹種判別は難しい。
、』 モデJレ式の作成
日.~壬 け h ＝偽，，Mt1.i／；~h~h弘劃Ii;,砕
車工 γ g三一__Jγ
－密度、立地環境、樹種等によってモデル式が異なる。
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レーザーの照射角度が及ぼす影響
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(Van der Zande, D. etal., 2006) 
Method -regression model 
ln(abs（σ0, Hv) = 
ln~o ＋日l凶h10+ ~2lnh 20 + 日3lnh30+ ~4lnh 40 + ~5lnh50 + 
ド61nh60+ ~7b1h 70 + ~81nh80 + ~9bih 90 
+ ドJOln(Slope)+ 戸1ln(Aspect) 
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Laser sensor 
Laぉerwal'elength 
堕笠旦~
Lascrpo1nt 
density range 
Result 
Estimate Std.Error t value町＞”I)
(Intercept) 2.3582 0.8092 2.914 0.03323・
ln(8U'" percentile） 1ー1.4405 3 9957 -2.863り03527・
11(70"' F店ceutile) 14. 1606 3.4595 4 093 0.00942 •• 
ln(5Qtl’percentile) 5.3126 2.3050 -2.305 0.06936. 
ln(IO"' percentile) 0.6728 0.2889 2.329 0.06732. 
ln(SloJ田） -0.6842 0.2310 -2.962 0.03144 • 
Signif. codes: 0＇・毒事’ 0.001叫 が 0.01叶’ 0.05‘’ 
/¥djust。dR-sq田red:0.6525 
80吋crccntilcheight hasp< 0.05 l 
70山percentileheight has pく 0.01 ・
50山pc目白1ileheight hasp< 0.1 
10山percentileh副島hthas pく 0.1
slope hasp < 0.0 I 
亡anopysca仕cring
Terrain condition 
